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Дипломная работа состоит из 62 страниц машинописного текста и  
одного приложения. Для написания работы было изучено и использовано  44 
источников. Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованных источников, приложения. 
Ключевые слова: СУД, ПРИГОВОР, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, 
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР, ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР. 
Объектом исследования являются уголовно-процессуальные 
отношения, складывающиеся при постановлении приговора в уголовном 
судопроизводстве. 
Цель дипломной работы заключается в исследовании приговора суда 
как важнейшей уголовно-процессуальной категории. 
Достижение указанной цели обеспечивалось путем постановки и 
решения следующих задач: 
- дать понятие, раскрыть сущность и значение приговора; 
- проанализировать требования, предъявляемые к приговору и выявить 
их особенности; 
- рассмотреть виды приговоров и их значение; 
- обозначить и исследовать вопросы, разрешаемые судом при 
постановлении приговора; 
- раскрыть сущность и содержание оснований постановления 
обвинительного и оправдательного приговора; 
- изучить структуру приговора. 
Предмет исследования образуют: 
1. Уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие организацию 
и реализацию властных полномочий суда в уголовном процессе в части 
постановления приговоров. 
2. Материалы судебной практики по вопросам постановления 
приговоров. 
3. Основные научные и практические точки зрения на проблемы 
понятия и содержания приговора суда в уголовном процессе. 
Методологию работы образуют общенаучные методы (метод 
системного исследования, метод анализа и синтеза, логический метод), 
специальные методы, используемые юридической наукой (формально-





Дыпломная работа складаецца з 62 старонак машынапіснага тэксту і 
аднаго прыкладання. Для напісання работы было вывучана і выкарыстана 44 
крыніц. Структурна дыпломная работа складаецца з ўвядзення, дзвюх глаў, 
заключэння, спісу выкарыстаных крыніц, прыкладання. 
Ключавыя словы: СУД, ПРЫСУД, КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, 
АБВІНАВАЎЧЫ ПРЫСУД, АПРАЎДАЛЬНЫ ПРЫСУД. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца крымінальна-працэсуальныя 
адносіны, якія складваюцца пры пастанове прысуду ў крымінальным 
судаводстве. 
Мэта дыпломнай працы складаецца ў даследаванні прысуду суда як 
найважнейшай крымінальна-працэсуальнай катэгорыі. 
Дасягненне названай мэты забяспечвалася шляхам пастаноўкі і 
вырашэння наступных задач: 
- Даць паняцце, раскрыць сутнасць і значэнне прысуду; 
- Прааналізаваць патрабаванні, што прад'яўляюцца да прысуду і 
выявіць іх асаблівасці; 
- Разгледзець віды прысудаў і іх значэнне; 
- Абазначыць і даследаваць пытанні, вырашальные судом пры 
пастанове прысуду; 
- Раскрыць сутнасць і змест падстаў пастановы абвінаваўчага і 
апраўдальнага прысуду; 
- Вывучыць структуру прысуду. 
Прадмет даследавання ўтвараюць: 
1. Крымінальна-працэсуальныя нормы, якія рэгламентуюць 
арганізацыю і рэалізацыю ўладных паўнамоцтваў суда ў крымінальным 
працэсе ў частцы пастановы прысудаў. 
2. Матэрыялы судовай практыкі па пытаннях пастановы прысудаў. 
3. Асноўныя навуковыя і практычныя пункты гледжання на праблемы 
паняцця і зместу прысуда суда ў крымінальным працэсе. 
Метадалогію працы ўтвараюць агульнанавуковыя метады (метад 
сістэмнага даследавання, метад аналізу і сінтэзу, лагічны метад), 
спецыяльныя метады, якія выкарыстоўваюцца юрыдычнай навукай 







The diploma thesis consists of 62 typewritten pages and a single application. 
For writing the work has been studied and used 44 sources. Structurally the 
diploma thesis consists of an introduction , two chapters, conclusion , list of 
sources , the application. 
Keywords: COURT VERDICT, JUDGMENT, CRIMINAL TRIAL, 
CONVICTION, ACQUITTAL. 
The object of investigation is criminal procedural relations developing of the 
Sentence in criminal proceedings. 
The aim of the diploma thesis is to study the verdict as a major category of 
criminal procedure.  
The achievement of  this goal was ensured by formulating and solving the 
following tasks: 
- To give the definition, to discover the essence and meaning of the 
sentence; 
- To consider the types of sentences and their meaning; 
- To analyze the requirements to the sentence and identify their 
characteristics; 
- To identify and explore issues that may be decided by the Court in the 
judgment; 
- To disclose the nature and content of bases decisions convictions and 
acquittals; 
- To examine the structure of the sentence. 
The subject of study is formed by: 
1. The Criminal procedural rules governing the organization and 
implementation of powers of the court in criminal proceedings in the part of the 
verdict. 
2. Materials of jurisprudence on sentencing decisions. 
3. Basic scientific and practical points of view on the concepts and content 
of the sentence of the court in criminal proceedings. 
Methodology of the thesis is formed by scientific methods (method of 
system studies, the method of analysis and synthesis, logical method ), special 
techniques used by legal science ( formal-legal method and Comparative Law ) . 
 
 
 
 
